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НОВИ КНИГИ
Съвременните системи са из-
правени пред парадокса от
една страна да увеличават ин-
вестициите в здравеопазването
на основа на нови знания, пос-
тижения на биомедицината и
внедряване на нови техноло-
гии, но от друга страна стои
проблемът за невъзможността
да се използват тези инвести-
ции поради липсата и поддър-
жането на ефективна, действе-
на и мотивирана работна сила.
Все по-актуален за всяка здрав-
на система е въпросът за оси-
гуряването на справедливост,
равнопоставеност и достъп до
здравни грижи при все по-на-
растващ финансов натиск и де-
фицит на човешки ресурси.
Монографията на доц.
Б. Парашкевова-Симеонова е
ориентирана към този свръхактуален проблем, свързан с кризата
на човешките ресурси в здравеопазването, като фокусът е към об-
щопрактикуващите лекари. Осъзнаването, че ключът за ефективно
и ефикасно здравеопазване е първичната здравна помощ, е проява
на здравно-политическа далновидност. Добре развитата първична
здравна помощ (ПЗП) е основна за здравното благополучие на
хората и за намаляване на неравнопоставеността в здравето. На
това ниво е възможно ефективното използване на ограничените
ресурси за постигане на по-добър резултат в съхранението и подо -
бряването на здравето. ПЗП е по-малко йерархизирана като орга-
низация и по-гъвкаво и адекватно може да отговоря на динамично
променящите се здравни проблеми и потребности на населението. 
Монографията е структурирана в четири глави, във всяка
от които задълбочено и с вещина е изведен определен проблем.
Първата глава „Възникване и развитие на общата медицинска
практика“ представя исторически анализ за мястото на общата ме-
дицинска практика в здравните системи. Разгледани са развитието
на общата медицинска практика и на концепцията за първична
здравна помощ от самите корени на зараждането до съвременното
състояние и перспективи както в световен мащаб, така и за Р. Бъл-
гария. Независимо от разнообразието на характеристиките на ПЗП
в различните страни, тук са представени, определените от Световната
здравна организация, четири съвременни елемента: достъп, про-
дължителност (непрекъснатост) на грижата, комплексност на ПЗП
и координация на дейностите. Авторката най-задълбочено подхожда
към един от тях – продължителност на грижата, като есенциален
за ПЗП, характеризиращ доверието и отговорността между две
личности – лекар и пациент.
Широтата на обхвата на обсъжданите въпроси е с поглед
не само върху актуалното състояние и предизвикателства, но и
проследяване в историческия контекст на развитие на ПЗП за
нашата страна. Втората глава „Развитие на първичната здравна
помощ в България“ е с три интересни подзаглавия, илюстриращи
акцентите на авторката: „Здравният участък – исторически преглед
и място на участъковия лекар от Освобождението до средата на
20-ти век“, „Участъковият лекар през социалистическия период“
и „Участъковият лекар в навечерието на 21-ви век. Въвеждане на
институцията на общопрактикуващия лекар“.
Третата глава „Човешките ресурси в здравеопазването“ е
посветена на политиките за управление на човешките ресурси.
Кризата с човешките ресурси в здравеопазването не се появи из-
ненадващо, но след публикуване на „Зелена книга за работната
сила в здравния сектор в Европа” и последващия доклад на Евро-
пейската комисия, дискусиите станаха по-горещи и по-задълбочени.
Трудът на доц. Парашкевова представлява всъщност влизане в
тази дискусия, която в България закъсня. Още по-актуален е той
заради фокуса, който поставя върху лекарите от общата практика,
които осъществяват продължителните грижи за здравето на насе-
лението в България и преди повече от 15 години станаха първата
част от здравната система, която „преживя” структурна реформа.
Подкрепата на професионалната лекарска кариера е съществена
част от политиките за управление на човешките ресурси в здра-
веопазването. Етапите и измеренията на кариерата и удовлетво-
реността от работата са важна част от човешкото съществуване и
лична реализация. Основен момент в процеса на самоинденти-
фикация на лекаря с неговата професия и съществен фактор в ка-
риерното му развитие е удовлетворението от професията. Тези
проблеми влизат с подобаваща научна сериозност в изследова-
телската работа на авторката. 
Четвъртата глава представя резултатите от собствено ем-
пирично изследване. Направено е задълбочено проучване по про-
блемите на общата медицинска практика с очертаване на профила
на ОПЛ като работна сила в област Стара Загора. Проучени са фак-
торите на удовлетвореността от работата при ОПЛ. Проучени са
определящи в морално-етичен контекст особености в дейността
на ОПЛ. Изследвани са организационните аспекти от дейността на
ОПЛ и са определени основни проблеми в организационен контекст,
изяснени са възможностите и нормативните бариери за развитието
на практиките им. В тази глава е демонстрирано приложението на
оригинален инструментариум за измерване на професионалната
удовлетвореност на общопрактикуващите лекари. Изследването
на удовлетвореността на ОПЛ от работата като идея и методика
стои в сърцевината на труда, още повече, че за първи път се прилага
сред български лекари. Следва да се подчертае, като съществено
достойнство инструментариумът, приложен за измерване на удов-
летвореността от работата, който е утвърдена скàла (JSS: Warr –
Cook – Wall), модифицирана от изследователя след пилотното про-
учване и оценена за валидност и надеждност. Анализът, който е
направен на базата на много добрата методика, показва важни за-
кономерности. В изследването са проучени и етичните измерения
в работата на ОПЛ като доверие, признание и обществен престиж.
Кризата в доверието неминуемо води лекаря до неудовлетвореност
от работата и преоценка на професията му като обществена ценност.
Недостатъчното признание на труда на ОПЛ, включително от ко-
легите, крие възможни неблагоприятни последици за професио-
налната им кариера, които на фона на кризата с човешките ресурси
в здравеопазването, представляват заплахи. Сред организационните
проблеми са откроени: постоянната денонощна медицинска помощ
(ПДМП), която показва различия в градовете и селата; променената
нормативна база като извор на неудовлетвореност и недоволство,
предимно за лекарите с практики в градовете, които са принудени
да преустановят утвърдени форми на ПДМП. Това е дало повод на
доц. Парашкевова-Симеонова да изтъкне още един път необходи-
мостта от задълбочен предварителен анализ на практиката преди
промени в нормативната база.
В заключение са направени важни изводи, свързани със
съществуването на реална заплаха от криза с лекарски кадри в об-
щата медицинска практика и необходимостта от спешни мерки, с
които да се направи професионалният труд на ОПЛ по-привлека-
телен и удовлетворяващ, като възможностите за кариерно развитие
на младите лекари е поставен с особена острота. Устойчивото раз-
витие на първичната здравна помощ може да се постигне чрез
удовлетворяваща кариера на общопрактикуващите лекари и пред-
ставеният модел за професионална удовлетвореност  на лекарите
в общата медицинска практика може да послужи за сравняване
на ефективността на прилагани политики с цел създаването на
добри практики. Настоящият труд представлява интерес за про-
фесионалисти от сложната широкообхватна, мултидисциплинарна
област на общественото здраве. Той може да се използва и в след-
дипломното и продължаващо обучение на лекари, в обучението
на студенти по медицина, здравен мениджмънт и други. Моног-
рафията може да послужи на здравни мениджъри, политици, пред-
ставители на научната общност за развитието на политики, базирани
на доказателства, за управление на човешките ресурси и конкретно
на лекарските кадри в първичната помощ, в подкрепа на нейната
устойчивост и стабилност. 
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